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第 3 章では，2001 年から 2012 年にかけてのオーストラリアにおけるエネルギー
政策，特に Feed-in Tariff（FiT）制度及び再生可能エネルギー証書（Renewable 
Energy Certificate）制度を取り上げ，オーストラリア国内電力市場 (National 
Electricity Market, NEM)における家庭部門における太陽電池（PV）システムへの










































（続紙 ２ ）                            
（論文審査の結果の要旨） 
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